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S Z I N H  Í Z .
Idénybérlet.
Hetedik kisbériét. 7-dik szám.
február hó 22-kén,
e színpadon először:
csókon szerzett
vőlegény.
Eredeti bohózat 3  felvonásban, énekekkel. Ir ta : Szigeti József. Zenéjét szerzetté: Serig Lajos. ( Karnagy: Delin Henrik.
* Rendező : Krecsányi.)
S Z E M É L Y E K
Csonlay Lórin ez, birtokos — —
Béla, unokaöcscse — —
Eszti, özvegy rokona — - —
Abray Irén — — —
Barnyay Kálmán — —
Olga, neje — — —
Trauer, nyugalmazott kalonaorvos —
Elöljáró —  —  —
Irmag, a „Telephon" házassági társulat igazgatója 
Irmagné, neje — — —
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,
leány
— Németh József. Fulaki, vándorló szinigazgtó — — — Rónaszéky.
— Pálífy György. Ripscs ) kóbor színészek — — Nyilassy Mátyás.
— Siposné. Nefelejts j  Mn MW - - — Váczy Vilma.
Örley Flóra. Gyuri' } inasok ~ — Szentes János.— Halmay Imre. * Ferkó, ) ,nOSOK — — — Boross Pál.
— Kissné. Egy ur — — — Havy Lajos.
?— Fenyéry Mór. E|SÖ’ )sznlffü ~
— — Szenes János.
— Tamássy. Második, ) — — — Szirmay Sándor,
— Foltényi Vilmos. Első, J — — — Szabó Károly.
Foltényiné. Második, j — — — — Szőllősy Mari.
— Pálffy Anna, Harmadik, f .. — 
Negyedik, VendéS
— — Nagy Imre.
— Verlán Anna. | — — Makayné.
— Szida Teréz. Ötödik, 1 — — — — Némethy János.
Bauer Mariska. I Hatodik, ] — — — — Havyné.
Zöldy Sarolta 
Várady Mari.
Vendégek, urak, nők, nép. Történik: Csontay Lőrincz lakásán, egy vidéki mezővárosban.
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 3 támlás-
szék 1 forin t, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti 60 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló és haton a jegy őrmestertől lefelé 30
vasár- és ünepnapokon30 krajezár. Egy szinlap ára a pénztá 10
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve
Holnap, szombaton,
,1 jóslat.
Vígjáték 5 felvonásban .
Kezdete 7, vége 9'|* órakor.
Defereesen, 1884,Nyom. % város könyyEyuwdéjábwa. —234.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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